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2005 Cedarville University Baseball 
Mount St. Joseph at Cedarville 
3/22/05 at Cedarville, OH 
Mount St. Joseph 8 (9-4) Cedarville 4 (4-10-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Steinmetz, Joel ss ••••••• 3 1 1 1 2 1 1 1 1 Allen, Travis cf ••••••••. 2 1 1 0 2 0 0 0 1 
Pate, Rick ph/ss ........ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 Totten, Matt lf •••••• • ••• 4 1 1 0 0 0 2 1 0 
Gamble, Neil lf •••.••• . •• 4 0 1 1 l 1 2 0 1 Houchin, Matt rf/p ••••••• 4 0 1 1 0 1 4 1 1 
Berndt, Chad ph ...... .. . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Reeder, Richie 3b •••••••• 4 1 1 0 0 0 2 2 1 
Reinhart, Josh 3b ••.•.... 4 1 2 1 1 0 0 2 3 Lowe, Jeff c ••.•••••••••• 3 0 1 1 0 0 5 0 0 
Imhoff, Joe 3b . . .•..•••• l 0 0 0 0 0 0 1 0 Eisentrager, Mark pr/rf. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
DeBra, Seth lb .....•..• .. 4 1 2 2 1 1 10 0 0 Buben, Phil c .... . .... .. 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
Beerman, Chris pr/lb .... 1 0 0 0 0 0 3 1 1 Pwnmell, Alex dh •••..•••. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
Mayer, Michael rf •..••••• 4 1 2 0 0 0 4 0 0 Rantz, A.J, lf •.. .. ..• .. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
McCoy, Tim rf •..•..••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Noble, Andrew lb .....•... 2 0 0 0 1 0 8 1 0 
Pille, Tyler dh .... .. ••. . 3 0 0 0 1 0 0 0 4 Hubler, Tim 2b ••••• . •••• . 3 0 0 0 0 0 2 2 1 
Bien, Tyler dh •.•..•.... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Kraus, Pete ph •...•..•.• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Katsetos, Nick c ...•••••• 3 0 0 0 0 0 2 0 0 Marvin, Eric ss .. .. . ..... 3 0 0 0 0 0 2 3 0 
Meyer, Ryan pr/ph .•..••• 1 1 0 0 0 0 1 1 3 Smith, Josh p ....... .. ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Long, Nathan ph ••......• l 0 0 0 0 1 0 0 0 Owens, Tyler p ••••.••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hertel, Mike cf ..• • ....•• 4 1 1 l l 1 2 0 0 White, Dan p •••••...••. , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hoffman, A.J. 2b .•..• . •.. 3 2 2 2 l 0 1 8 0 Lutes, Bryan p . . ... .. ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spille, Eric p .......••.. 0 0 0 0 0 0 l 0 0 Woloshyn, Derek p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Strittholt, John p .•.••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...••..•.•..•.•...• 38 8 11 8 9 6 27 15 14 Totals . . ..• .. ••. .. •... . •. 30 4 5 3 3 2 27 10 4 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Mount St. Joseph .•.. 002 040 200 - 8 11 2 
Cedarville ••••••••.. 020 000 020 - 4 5 3 
-------------------------------------------
E - Steinmetz; Mayer; Houchin; Reeder; Smith. DP - Mt St Joseph 2; Cedarville 1. LOB - Mt St Joseph 14; Cedarville 4, 2B -
Mayer(S); Hertel(l); Houchin(2). 3B - Steilll118tz(l); Lowe(l). HR - DeBra(l). HBP - Mayer; Katsetos; Noble. SF - Pwnmell(l) . 
SB - Meyer(l). 
Mount St. Joseph IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Spille, Eric .•••...• 8.0 5 4 2 2 1 27 31 
Strittholt, John •..• 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
Win - Spille (1-0). Loss - Owens, T. (0-2). Save - None. 
Cedarville 
Smith, Josh ••.•. . ••• 
Owens, Tyler •.••.... 
White, Dan . • ..•..... 
Lutes, Bryan ..••.... 
Woloshyn, Derek ....• 
Houchin, Matt ....... 
IP H R ER BB SO AB BF 
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WP - Houchin; Woloshyn. HBP - by Smith (Mayer); by Owens, T. (Katsetos); by Spille (Noble). 
UIJl)ires - HP: David Bailey 
Start: 2:50 pm Time: 2:15 
Game: GAME-15 
lB: Brian Youngblood 
Attendance: 60 
